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Iklan online shop di Facebook semakin berkembang akibat semakin banyaknya 
masyarakat pengguna Facebook. Sifatnya yang interaktif, memudahkan para konsumen mencari 
informasi yang lebih interaktif dan spesifik tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Proses 
pencarian informasi ini berkaitan dengan perilaku konsumen (consumen behavior) yang 
merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 
mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan 
keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan itu, hal ini dimanfaatkan oleh Rown 
Division sebagai aktivitas di dalam Facebook untuk memudahkan konsumen dalam memilih dan 
mencari informasi yang lebih spesifik tentang produk fashion yang sedang digemari saat ini atau 
sekedar mencari informasi tentang harga produk dan sebagainya. Pesan yang disampaikan 
melalui iklan Rown Shop ini kemudian dijadikan konsumen sebagai dasar referensi dalam 
mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum melakukan pembelian. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Rown Division dalam 
memanfaatkan media jejaring sosial facebook sebagai sarana promosi secara online 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bentuk penelitian 
menggunakan studi kasus tunggal terpancang, langkah-langkah analisis data yaitu observasi, 
wawancara, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menemukan bahwa strategi Rown Division dalam memanfaatkan media 
jejaring sosial facebook sebagai media promosi antara lain menawarkan produk yang berbeda 
setiap harinya ditambah dengan program-program yang berbeda pula memasukkan gambar atau 
foto barang yang akan dijual dan menge-tag atau mengirim ke wall, memberikan kemudahan 
bagi konsumen untuk bertransaksi secara online, melakukan diferensiasi dan peningkatan 
kualitas produk. Selain itu Rown Division menggunakan media facebook sebagai media promosi 
online seperti memanfaatkan facebook pages, update status, notes, sharing photo, wall, facebook-
chat. Strategi Rown Division dalam memanfaatkan facebook sebagai sarana online tersebut dapat 
menarik calon pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta menanamkan kesadaran merk. 
Hal ini diperoleh setelah Rown Division rajin mengkomunikasikan produk mereka secara rutin. 
 
Kata kunci : strategi pemasaran, facebook, promosi online. 
 
 
